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Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk orang-orang terkasih; 
Mama, Papa, Pho-pho, Ama, Ku Pho, Ce Thing-thing, 
Phin-phin, San-San, dan teman-temanku yang telah 
mewarnai hari-hariku dan membuatku selalu bersyukur. 
-張玉明  
 
 
 
“Like Mary, you must not be afraid to allow the Holy Spirit to help you become 
intimate friends of Christ “ 
(St. John Paul II) 
 
..janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari 
(Matius 6:34) 
 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya,...  
(Pengkhotbah 3:11)  
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INTISARI 
Retail modern seperti Alfamart, Indomaret dan Hypermart mulai mewabah kota 
Singkawang sehingga persaingan retail modern dan retail tradisional semakin 
ketat. Konsumen mulai beralih dari retail tradisional ke retail modern yang 
menawarkan fasilitas dan tampilan visual yang lebih menarik. Hal ini berdampak 
pada proses bisnis retail tradisional yang ditandai dengan menurunnya jumlah 
pengunjung setiap harinya.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku konsumen baik di retail 
modern maupun retail tradisional di kota Singkawang sehingga diperoleh perilaku 
konsumen yang dilakukan dengan observasi dan wawancara sehingga dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam merancang perbaikan berupa rancangan display 
retail tradisional untuk tetap bertahan di dunia retailing. Rancangan perbaikan 
yang diberikan adalah visual merchandising berupa planogram retail tradisional. 
Planogram adalah  gambar (blueprint) retailer yang secara visual berhubungan 
dengan bagaimana merchandise dapat tepat ataupun cocok secara fisik 
ditempatkan di bagian toko tertentu.  
Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh perbedaan perilaku konsumen antara 
konsumen retail modern dan retail tradisional sehingga perancangan planogram 
dapat dijadikan sebagai solusi retail tradisional untuk mengimbangi perilaku 
konsumen di kota Singkawang.  
Kata Kunci: Retail Tradisional, Retail Modern, Karakteristik Konsumen, Perilaku 
Konsumen, Planogram  
  
 
 
